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祖国大陆方面先后制定了《关于开展台湾地区贸易的暂行规定》#% (% 年  
、
《关于台
湾同胞到经济特区投资的特别优惠办法》 #%∃. 年  
、
《关于鼓励台湾同胞投资的规定》
#% ∃ 年  
、
国务院关于加强对台经贸工作的通知》#% & 年  
、
《中华人民共和国台湾同胞



































































































































































































观光旅游的台湾民众都有 #3& 至 ∋& 万
人次
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−∃ ∋ 一 −∃ .页
。
+参见 ! 9美」: 科斯等著《财产权利与制度变迁》
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台湾《天下杂志》第 ∋. ∃ 期
,





























































台湾《联合报》∋以8 年 − 月 ∋ 日第 巧版
。
∀ 台湾《中国时报》∋8 8 年 − 月 ∋2 日
。
∗ 台湾《联合报》∋8 8 年 − 月 . 日第 ∋ 版
。
+台湾《中国时报》∋8 8 年 − 月 ∋& 日第 . 版
。
, 0台湾《中国时报》∋8 8 年 − 月 ∋ 日第 巧 版
。
1 5台湾《中国时报》∋8 <= 年 − 月 ∋# 日第 .版
。
6 7 台湾《中国时报》∋以刃年 − 月 ∋− 日
。
& & 台湾《中国时报》∋以8 年 − 月 ∋3 日
。








代》台 第 ∋3 卷第 ∋ 期
,





载《理论与政策》台 第 −% 期
。
7 台湾《中国时报》∋8 8 年 3 月 3 日第 ∋版
。





7 台湾《中国时报》∋以8 年 −月 ∋ 日
。
? 台湾《中国时报》∋8刀年 −月 ∋. 日
。
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7 萧万长口述 ! 《一条小龙碰上一头醒狮》
,







































台湾《新新闻》周刊 #卯∃ 年 ∃ 月 巧 日
。
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